






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































かなはの大やくもい しふたるかね しやなの里主 ま五ら
かうちの大やくもい たるかね 花くすくの里主 まさかひ




































くしかミ まによ（こ） 総奉行　なか城 おもひ二ら













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































石碑名 年代 起草者 石奉行 石大工 刻工 書事官
労働力（橋／碑）
石細工 役夫
安里橋之碑文 1677年 鄭弘良（都通事） 親里親雲上良赴 鉢峯親雲上喜知 金城筑登之
梁邦基
（通事） 3409 21294
金城橋碑文 1677年 周国俊（正議大夫）仮石奉行 山川親雲上重景 多田良親雲上宣親
碑文彫申
石細工 立岸金城にや － 1218 18661
首里魚池碑文 1678年 蔡鐸（長史司） 津波親雲上重好
石惣大工 鉢峯親雲上喜知
刻字工 比嘉筑登之 梁邦基（通事） 2295 44346石脇大工 田多良親雲上宜親
板敷橋記 1689年 王可法（長史司） 宮城親雲上毛応龍 惣大工
金城筑登之親雲上
宜次 鐫 勢頭佐敷仁屋 書
王可章
（通事） 1023／319 3703／1556












重修臨海橋碑文 1696年 程順則（都通事） 志堅原親雲上宗相
鉢峯親雲上喜知










漢字筆者 陳其瀾（通事） 3744 27909





石碑名 年代 起草者 石奉行 石大工 刻工 書事官
労働力（橋／碑）
石細工 役夫
安里橋之碑文 1677年 鄭弘良（都通事） 親里親雲上良赴 鉢峯親雲上喜知 金城筑登之
梁邦基
（通事） 3409 21294
金城橋碑文 1677年 周国俊（正議大夫）仮石奉行 山川親雲上重景 多田良親雲上宣親
碑文彫申
石細工 立岸金城にや － 1218 18661
首里魚池碑文 1678年 蔡鐸（長史司） 津波親雲上重好
石惣大工 鉢峯親雲上喜知
刻字工 比嘉筑登之 梁邦基（通事） 2295 44346石脇大工 田多良親雲上宜親
板敷橋記 1689年 王可法（長史司） 宮城親雲上毛応龍 惣大工
金城筑登之親雲上
宜次 鐫 勢頭佐敷仁屋 書
王可章
（通事） 1023／319 3703／1556












重修臨海橋碑文 1696年 程順則（都通事） 志堅原親雲上宗相
鉢峯親雲上喜知










漢字筆者 陳其瀾（通事） 3744 27909
糸満親雲上嗣昌 脇大工 金城仁屋 中村柄仁也（首里之内汀志良次村）
石奉行・石大工・刻工・書字官以外の名称で役職が示された場合は、特記した。
『琉球国碑文記』参照
88
に
つ
い
て
は
、【
表
4
】
内
に
表
記
し
た
。
各
役
職
に
就
い
た
人
々
の
位
階
と
し
て
、
親
方
・
親
雲
上
・
筑
登
之
が
確
認
で
き
る
。
親
方
・
親
雲
上
は
上
級
士
族
に
あ
た
り
、
親
方
は
、
王
族
を
除
い
た
士
族
の
中
で
最
高
位
で
あ
る
。
筑
登
之
は
一
般
士
族
の
位
階
名
で
あ
り
、
仁
屋
は
無
位
の
者
に
与
え
ら
れ
る
称
号
で
あ
っ
た
。
石
奉
行
は
親
方
か
ら
親
雲
上
、
石
大
工
は
親
雲
上
か
ら
筑
登
之
、
刻
工
は
筑
登
之
か
ら
仁
屋
の
位
階
に
あ
る
者
が
拝
命
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
石
奉
行
以
下
の
役
職
に
は
身
分
的
な
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
『
琉
球
国
由
来
記
』（
一
七
一
三
年
）
の
「
石
奉
行
」
の
項
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る）38
（
。
　
石
奉
行
（
奉
行
一
員
、
筆
者
一
員
、
作
事
二
人
、
大
工
一
人
、
脇
大
工
一
員
）
尚
元
王
御
代
、
嘉
靖
四
十
一
年
壬
戌
、
葛
氏
座
喜
味
親
雲
上
秀
昌
、
兼
任
石
・
木
両
奉
行
（
見
家
譜
）、
職
事
、
掌
石
匠
・
木
匠
普
請
也
、
自
何
御
代
為
始
哉
、
未
詳
（
前
代
者
、
木
石
・
瓦
・
鍛
冶
、
此
三
奉
行
、
有
公
事
時
、
結
袖
之
古
例
也
、
然
処
、
大
和
之
衆
、
与
細
工
人
依
被
見
違
、
至
于
康
煕
八
〔
年
〕
己
酉
八
月
五
日
、
免
結
袖
也
）
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
石
奉
行
は
、
嘉
靖
四
十
一
年
（
一
五
六
二
）
に
葛
氏
座
喜
味
親
雲
上
秀
昌
が
石
・
木
両
奉
行
を
兼
任
し
た
と
家
譜
に
見
え
る
の
が
初
出
で
あ
る
。
職
掌
は
、
石
匠
・
木
匠
を
束
ね
て
普
請
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
創
設
年
代
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
前
代
は
、
木
石
奉
行
・
瓦
奉
行
・
鍛
冶
奉
行
は
公
事
の
際
に
「
結
袖
」
を
す
る
古
例
で
89 琉球王国における石碑作成に関する研究
あ
っ
た
が
、
大
和
人
に
「
細
工
人
」
と
見
間
違
わ
れ
る
た
め
、
康
煕
八
年
（
一
六
六
九
）
に
結
袖
を
免
除
に
な
っ
た
。
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
三
月
十
日
に
羽
地
朝
秀
か
ら
通
達
さ
れ
た
仕
置
に
も
「
普
請
奉
行
・
石
切
奉
行
・
瓦
奉
行
・
加
治
奉
行
、
此
中
ハ
袖
結
候
得
共
、
大
和
よ
り
見
違
、
細
工
人
同
前
ニ
被
思
召
由
候
間
、
此
節
よ
り
袖
結
免
許
可
然
由
、
申
達
相
済
候
事
」
と
あ
り
、
奉
行
が
細
工
人
と
同
様
の
格
に
見
間
違
わ
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る）39
（
。
「
結
袖
」
の
慣
習
に
つ
い
て
、
渡
琉
し
た
日
本
僧
袋
中
が
著
し
た
『
琉
球
神
道
記
』（
一
六
〇
五
年
）
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る）40
（
。
又
国
ノ
礼
ト
シ
テ
公
廨
ノ
袖
結
ハ
何
コ
ト
ソ
ヤ
、
愚
案
云
、
竺
土
ノ
法
儀
、
王
ヲ
観
上
ル
時
ハ
右
ノ
肩
ヲ
袒
シ
テ
懐
中
ニ
剣
ヲ
帯
サ
ル
コ
ト
ヲ
示
也
、
仏
家
ニ
モ
其
ヲ
引
テ
、
仏
ニ
対
告
ノ
時
ハ
偏
袒
右
肩
ス
ル
ナ
リ
、
意
ハ
仏
法
ノ
大
憺
ヲ
荷
上
ラ
ン
ト
也
、
今
ハ
御
用
承
ン
ト
云
心
ナ
ル
ヘ
シ
公
界
で
袖
結
を
す
る
琉
球
の
例
に
つ
い
て
、
袋
中
の
考
え
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
竺
の
法
義
で
は
、
王
を
見
上
げ
る
時
に
右
肩
を
あ
ら
わ
に
し
て
、
懐
中
に
剣
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
僧
侶
も
こ
の
例
を
引
い
て
、
仏
と
向
き
合
う
と
き
に
は
右
肩
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
仏
法
の
「
大
憺
」
を
担
お
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
今
は
御
用
を
承
ろ
う
と
い
う
心
で
あ
ろ
う
。
波
照
間
永
吉
氏
は
、
袖
を
結
う
こ
と
は
袖
を
後
ろ
で
結
び
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
今
日
的
な
形
姿
で
は
た
す
き
掛
90
け
の
状
態
を
指
す
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
袖
結
は
高
貴
な
階
層
の
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
袖
を
結
う
こ
と
は
極
端
に
言
え
ば
、
服
属
の
扮
装
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
論
じ
て
い
る）41
（
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
独
自
の
結
袖
と
い
う
慣
例
を
有
し
て
い
た
石
木
奉
行
・
瓦
奉
行
・
鍛
冶
奉
行
は
、
他
の
王
府
役
人
と
は
異
な
る
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
大
和
人
の
目
か
ら
す
る
と
、
配
下
の
細
工
人
た
ち
と
の
区
別
が
付
か
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
結
袖
が
免
除
さ
れ
た
こ
と
で
、
首
里
王
府
内
に
お
け
る
三
奉
行
は
他
の
役
職
と
同
様
の
も
の
と
し
て
位
置
付
け
直
さ
れ
た
。
『
琉
球
国
由
来
記
』
で
は
、
奉
行
に
従
う
属
官
と
し
て
筆
者
・
作
事
の
ほ
か
、
大
工
・
脇
大
工
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た）42
（
。
こ
れ
を
勘
案
す
る
と
、
碑
文
に
石
大
工
と
し
て
二
名
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
、
役
職
が
特
記
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
一
人
は
脇
大
工
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
鉢
峯
親
雲
上
喜
知
・
金
城
筑
登
之
親
雲
上
宜
次
・
比
嘉
筑
登
之
方
房
な
ど
、
複
数
の
石
碑
に
担
当
者
と
し
て
名
前
が
確
認
で
き
る
人
物
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
石
大
工
は
複
数
の
現
場
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
石
碑
の
作
成
に
欠
か
せ
な
い
役
職
と
し
て
、
石
に
刻
ま
れ
る
文
字
を
記
す
「
書
事
官
」
と
、
文
字
を
刻
印
す
る
「
刻
工
」
の
名
前
も
碑
文
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
古
琉
球
期
の
碑
文
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
役
割
を
担
当
し
た
細
工
人
は
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
役
職
や
名
前
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
十
七
世
紀
に
お
け
る
石
碑
の
書
字
担
当
と
し
て
は
、
梁
邦
基
・
王
可
章
・
陳
其
瀾
な
ど
の
名
前
が
確
認
で
き
、
彼
ら
の
肩
書
き
は
い
ず
れ
も
通
事
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
古
琉
球
期
に
は
漢
碑
文
の
起
草
は
禅
僧
が
担
当
し
て
い
た
が
、
十
七
91 琉球王国における石碑作成に関する研究
世
紀
の
場
合
は
都
通
事
（
鄭
弘
良
・
程
順
則
）、
通
事
（
梁
鏞
・
阮
維
新
）、
長
史
司
（
蔡
鐸
・
王
可
法
）
な
ど
、
い
ず
れ
も
久
米
村
役
人
が
担
当
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
近
世
琉
球
期
に
お
い
て
は
、
漢
碑
文
の
起
草
・
書
字
の
い
ず
れ
も
、
久
米
村
人
の
管
轄
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
近
世
琉
球
期
に
入
る
と
、
漢
碑
文
を
起
草
・
書
字
す
る
こ
と
は
久
米
村
人
の
役
割
に
な
り
、
漢
文
作
成
の
技
術
は
久
米
村
人
へ
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
刻
字
を
担
当
す
る
の
は
、
筑
登
之
や
仁
屋
な
ど
、
石
奉
行
や
大
工
に
比
べ
る
と
軽
輩
の
人
々
で
あ
っ
た
。「
金
城
橋
碑
文
」（
一
六
七
七
年
）
や
「
重
修
石
火
矢
橋
碑
文
」（
一
六
九
七
年
）
を
担
当
し
て
い
る
金
城
仁
屋
は
首
里
立
岸
（
立
岸
村
）、「
重
修
石
火
矢
橋
碑
文
」
を
金
城
仁
屋
と
と
も
に
担
当
し
て
い
る
中
村
柄
仁
屋
は
首
里
汀
志
良
次
村
と
所
属
が
記
さ
れ
て
お
り
、
他
の
人
々
と
は
情
報
の
記
載
方
法
が
異
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
刻
字
官
は
士
族
で
は
な
く
、
職
人
身
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
琉
球
国
由
来
記
』
や
羽
地
仕
置
で
「
細
工
人
」
と
記
さ
れ
て
い
た
身
分
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
石
の
細
工
に
携
わ
る
人
々
の
技
術
力
に
つ
い
て
、
一
例
を
示
す
。
金
石
碑
帖
を
あ
つ
め
て
中
国
で
編
纂
さ
れ
た
手
引
書
で
あ
る
『
考
槃
餘
事
』（
一
六
〇
六
年
）
に
は
、「
四
聲
隷
韻　
書
法
極
工
略
、
似
嫵
媚
、
伝
云
石
刻
于
琉
球
、
其
揚
法
紙
色
絶
佳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
十
七
世
紀
初
頭
に
は
す
で
に
琉
球
で
立
碑
さ
れ
た
碑
文
の
拓
本
が
採
取
さ
れ
、
中
国
に
お
い
て
法
帖
が
愛
好
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
石
の
加
工
を
担
当
す
る
刻
字
官
は
、
高
い
水
準
の
技
術
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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第
二
節　
労
働
力
の
徴
発
一
七
世
紀
の
碑
文
で
は
、
工
事
と
石
碑
の
建
立
の
た
め
に
徴
発
さ
れ
た
役
夫
の
数
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
先
掲
し
た
「
安
里
橋
之
碑
文
」（
一
六
七
七
年
）
の
場
合
、
工
事
に
動
員
さ
れ
た
石
匠
が
三
四
〇
九
人
、
役
夫
が
二
万
一
二
九
四
人
と
さ
れ
て
い
た
。「
板
敷
橋
記
」（
一
六
八
九
年
）
で
は
、
内
容
が
さ
ら
に
詳
細
に
な
り
、
橋
の
造
成
の
た
め
に
動
員
さ
れ
た
石
工
が
一
〇
二
三
人
、
そ
の
他
の
労
働
を
担
う
人
夫
が
三
七
〇
三
人
、
石
碑
の
建
立
の
た
め
に
働
い
た
石
工
は
三
一
九
人
、
人
夫
が
一
五
五
六
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
古
琉
球
期
に
お
い
て
も
、
土
木
工
事
や
石
碑
建
立
の
た
め
に
同
程
度
の
労
働
力
が
徴
発
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
人
数
に
つ
い
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
古
琉
球
期
に
お
い
て
は
、
米
の
収
穫
量
は
「
ツ
カ
（
束
）」
単
位
で
表
記
さ
れ
て
い
た）43
（
。
し
か
し
、『
大
島
私
考
』
（
一
八
〇
五
年
）
に
は
、「
琉
球
ニ
年
貢
ス
ル
時
斤
目
ニ
テ
上
納
ト
見
得
タ
リ
」
と
あ
る）44
（
。
同
時
代
史
料
で
は
な
い
が
、
奄
美
大
島
地
方
が
琉
球
に
貢
納
し
て
い
た
の
は
島
津
侵
入
以
前
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
古
琉
球
期
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
年
貢
米
は
「
ツ
カ
」
で
は
な
く
重
さ
で
把
握
さ
れ
て
お
り
、
様
々
な
度
量
衡
の
単
位
が
複
合
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
六
〇
九
年
の
薩
摩
侵
入
後
、
琉
球
社
会
に
は
石
高
制
度
が
導
入
さ
れ
る
。『
球
陽
』
附
巻
一
の
尚
寧
王
の
項
（
一
六
一
一
年
）
に
は
、「
二
十
三
年
始
賜
知
行
于
士
臣
」
と
い
う
条
が
あ
る
。
以
前
は
勲
功
の
あ
る
も
の
に
は
「
采
地
」
を
与
え
て
い
た
が
、
日
本
の
石
高
制
度
に
倣
い
、「
知
行
与
俸
禄
並
切
米
」
す
な
わ
ち
「
知
行
」「
俸
禄
」「
切
米
」
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を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た）45
（
。
『
御
当
国
御
高
並
諸
上
納
里
積
記
』
に
は
、「
前
代
ハ
百
姓
現
夫
遣
有
之
、
疲
ニ
罷
成
由
ニ
テ
、
寛
文
七
丁
未
年
よ
り
日
用
遣
ニ
被
召
定
」
と
あ
り
、
以
前
か
ら
の
百
姓
の
現
夫
遣
が
「
疲
」
と
な
る
た
め
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
か
ら
百
姓
の
日
用
遣
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
日
用
銭
は
、
首
里
か
ら
の
遠
近
に
よ
っ
て
多
寡
の
調
整
が
行
わ
れ
た）46
（
。
知
行
夫
は
高
一
石
に
つ
い
て
一
人
ず
つ
（
一
ヶ
月
に
四
度
ま
で
）
で
あ
り
、
代
納
銭
は
三
貫
文
で
あ
っ
た）47
（
。
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
に
は
、
鳩
目
銭
を
支
払
っ
て
の
「
す
か
ま
」
名
目
で
の
夫
遣
を
禁
止
す
る
通
達
が
三
司
官
（
具
志
頭
親
方
・
伊
野
波
親
方
・
摩
文
仁
親
方
）
か
ら
出
さ
れ
て
い
る）48
（
。
十
七
世
紀
後
半
に
は
、
石
高
制
を
ベ
ー
ス
と
し
た
夫
遣
に
つ
い
て
の
基
準
が
定
め
ら
れ
、
各
地
か
ら
徴
発
す
る
労
働
力
を
数
値
化
し
て
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
が
成
立
し
た
こ
と
が
分
か
る
。「
重
修
臨
海
橋
碑
文
」（
一
六
九
六
年
）
以
降
、
鳩
目
銭
に
換
算
し
た
場
合
の
工
賃
も
合
わ
せ
て
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
石
工
に
つ
い
て
は
日
用
の
工
賃
は
三
貫
半
程
度
、
役
夫
に
つ
い
て
は
お
よ
そ
二
貫
程
度
で
あ
り
、
専
門
技
能
を
有
す
る
石
工
の
方
が
工
賃
が
高
い
こ
と
が
分
か
る
。
古
琉
球
期
に
お
い
て
は
、
国
内
で
統
一
し
た
基
準
で
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
、
近
世
的
社
会
シ
ス
テ
ム
の
成
立
に
よ
っ
て
可
視
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
七
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
作
成
さ
れ
た
漢
碑
文
か
ら
は
、
近
世
琉
球
期
首
里
王
府
に
お
け
る
行
政
シ
ス
テ
ム
の
整
備
過
程
が
読
み
取
れ
る
。
詳
細
な
内
容
の
検
討
と
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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お
わ
り
に
本
稿
で
は
、
古
琉
球
期
琉
球
王
国
に
お
け
る
碑
文
作
成
の
過
程
の
分
析
か
ら
、
古
琉
球
社
会
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
ま
た
、
近
世
琉
球
期
に
お
け
る
漢
碑
文
の
内
容
か
ら
、
古
琉
球
社
会
の
様
相
を
逆
照
射
す
る
と
と
も
に
、
琉
球
社
会
の
変
化
の
過
程
に
つ
い
て
も
考
察
を
行
っ
た
。
古
琉
球
期
琉
球
王
国
で
は
、
漢
碑
文
と
仮
名
碑
文
の
両
方
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
漢
碑
文
は
禅
僧
、
仮
名
碑
文
は
当
該
期
の
三
司
官
の
選
と
さ
れ
る
。
漢
碑
文
の
内
容
に
は
、
儒
教
を
重
ん
じ
る
な
ど
、
五
山
の
流
れ
を
く
む
禅
僧
と
し
て
の
立
場
を
反
映
し
た
特
徴
の
ほ
か
、
漢
文
特
有
の
誇
張
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
古
琉
球
社
会
の
実
態
を
反
映
し
て
は
い
な
い
。
一
方
で
、
国
王
の
意
向
や
、
神
女
た
ち
に
よ
っ
て
と
な
え
ら
れ
る
祝
詞
や
祭
祀
の
様
子
を
具
体
的
に
記
し
た
仮
名
碑
文
の
内
容
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
通
り
、
仮
名
文
字
は
古
琉
球
社
会
に
お
け
る
中
山
王
権
の
政
治
的
・
宗
教
的
権
威
及
び
民
衆
の
信
仰
形
態
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
漢
文
で
は
、
王
権
や
宗
教
組
織
、
一
般
的
な
名
詞
に
至
る
ま
で
、
琉
球
社
会
独
自
の
要
素
を
十
分
に
表
現
で
き
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
性
質
を
反
映
し
て
、
漢
碑
文
は
仮
名
碑
文
に
対
し
て
あ
く
ま
で
従
的
な
存
在
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
仮
名
碑
文
を
表
面
に
、
漢
碑
文
を
裏
面
に
位
置
づ
け
る
石
碑
が
、
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
。
漢
文
が
公
用
に
用
い
ら
れ
る
中
世
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
に
お
い
て
、
極
め
て
特
徴
的
な
点
だ
と
言
え
る
。
ま
た
、
石
碑
の
作
成
に
は
、
国
王
の
権
威
と
業
績
を
広
く
長
く
世
に
示
す
目
的
が
あ
っ
た
。「
末
代
の
し
る
人
の
た
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め
に
、
ひ
の
も
ん
、
御
た
て
め
さ
れ
候
」（「
本
覚
山
碑
文
」）
の
よ
う
に
、
仮
名
碑
文
で
は
こ
の
目
的
を
明
示
し
て
い
た
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
古
琉
球
期
に
お
け
る
石
碑
の
多
く
は
、
国
家
的
な
土
木
工
事
の
完
成
を
期
し
、
国
王
を
称
え
る
目
的
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
た
。
碑
文
に
は
、
上
級
役
人
か
ら
下
級
役
人
、
離
島
の
役
人
に
至
る
ま
で
が
工
事
に
参
加
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
労
働
力
の
徴
発
に
つ
い
て
、
碑
文
上
に
は
具
体
的
な
シ
ス
テ
ム
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
大
小
の
役
人
た
ち
が
、
自
ら
が
所
管
す
る
土
地
の
人
々
を
労
働
力
と
し
て
動
員
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
広
範
囲
か
ら
人
夫
を
集
め
る
こ
と
は
、
王
府
権
力
の
強
さ
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
工
事
へ
の
労
働
力
の
動
員
や
、
石
碑
作
成
の
各
工
程
に
携
わ
る
役
職
が
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
、
成
立
す
る
の
は
、
近
世
琉
球
期
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。「
石
大
工
」「
刻
工
」「
書
事
官
」
な
ど
、
石
碑
作
成
を
分
掌
す
る
各
役
職
が
整
備
さ
れ
、
王
府
組
織
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
古
琉
球
期
に
は
禅
僧
が
担
当
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
漢
碑
文
の
起
草
・
書
字
も
久
米
村
人
が
担
当
す
る
よ
う
に
な
り
、
漢
文
に
関
わ
る
職
能
は
久
米
村
に
一
元
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
石
高
制
を
ベ
ー
ス
に
し
た
夫
役
労
働
の
基
準
も
定
め
ら
れ
、
日
用
遣
の
ル
ー
ル
が
成
立
し
て
ゆ
く
。古
琉
球
期
、
仮
名
文
字
は
王
権
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
。
漢
碑
文
に
比
し
て
仮
名
碑
文
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
に
、
古
琉
球
の
社
会
的
特
質
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
世
琉
球
期
に
入
る
と
仮
名
碑
文
の
作
成
は
途
絶
え
、
漢
碑
文
が
主
流
と
な
る
。
こ
れ
は
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
で
記
さ
れ
て
い
た
古
琉
球
辞
令
書
が
、
漢
文
表
記
の
近
世
96
琉
球
期
辞
令
書
へ
シ
フ
ト
し
て
ゆ
く
こ
と）49
（
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
近
世
化
の
過
程
で
、「
古
琉
球
」
的
な
文
化
の
あ
り
方
は
漢
文
表
記
を
重
視
す
る
日
本
的
な
シ
ス
テ
ム
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
【
注
】
（
1
）『
沖
縄
大
百
科
事
典
』「
金
石
文
」
の
項
（
沖
縄
大
百
科
事
典
刊
行
事
務
局
編
『
沖
縄
大
百
科
事
典
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
一
九
八
三
年
）。
（
2
）『
沖
縄
大
百
科
事
典
』「『
琉
球
国
碑
文
記
』」
の
項
。
（
3
）
外
間
守
善
『
沖
縄
の
言
語
史
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
一
年
）・
東
恩
納
千
鶴
子
『
琉
球
に
お
け
る
仮
名
文
字
の
研
究
』
（
球
陽
堂
書
房
、
一
九
七
三
年
）・
多
和
田
真
一
郎
「
碑
文
に
み
る
沖
縄
語
」（『
琉
球
の
方
言
』
八
号
、
一
九
八
三
年
）
な
ど
。
（
4
）
安
良
城
盛
昭
「
沖
縄
史
研
究
の
諸
問
題
（
そ
の
1
）」（
同
著
『
新
・
沖
縄
史
論
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
一
九
八
〇
年
）
四
六
頁
。
（
5
）
高
良
倉
吉
『
琉
球
王
国
の
構
造
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
八
七
頁
。
（
6
）
中
本
正
智
「
琉
球
の
文
字
文
化
」（
国
立
民
族
学
博
物
館
編
『
民
博
通
信
』
二
五
号
、
一
九
八
四
年
）
三
五
頁
。
（
7
）
中
本
正
智
「
お
も
ろ
仮
名
遣
の
源
流
」（『
琉
球
の
歴
史
と
文
化
』
本
邦
書
籍
株
式
会
社
、
一
九
八
五
年
）
二
七
六
頁
。
（
8
）
村
井
章
介
『
古
琉
球　
海
洋
ア
ジ
ア
の
輝
け
る
王
国
』（
株
式
会
社
K
A
D
O
K
A
W
A
、
二
〇
一
九
年
）
二
五
八
頁
。
（
9
）
渡
久
地
龍
雲
『
書
と
風
土　
近
世
沖
縄
の
書
道
文
化
』（
新
報
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
（
10
）
東
恩
納
寛
惇
「
崇
元
寺
下
馬
碑
に
つ
い
て
」（
琉
球
新
報
社
編
『
東
恩
納
寛
惇
全
集
5
』
第
一
書
房
、
一
九
七
八
年
）
四
四
頁
。
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（
11
）
村
井
章
介
「
真
珠
湊
碑
文
に
古
琉
球
を
読
む
」（
同
『
境
界
史
の
構
想
』
敬
文
社
、
二
〇
一
四
年
）
二
七
二
頁
。
（
12
）
注
5
高
良
著
。
（
13
）
塚
田
清
策
『
琉
球
国
碑
文
記
』（
学
術
書
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
）
九
八
頁
。
以
下
、
引
用
資
料
内
の
ス
ラ
ッ
シ
ュ
は
改
行
を
意
味
す
る
。
（
14
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』「
武
帝
」
の
項
参
照
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
〜
二
〇
〇
二
年
）。
（
15
）『
国
史
大
辞
典
』「
儒
教
」
の
項
参
照
（『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
〜
一
九
九
七
年
）。
（
16
）『
沖
縄
大
百
科
事
典
』「
弁
ケ
岳
」
の
項
参
照
。
（
17
）『
沖
縄
大
百
科
事
典
』「
按
司
」
の
項
参
照
。
（
18
）『
琉
球
国
碑
文
記
』
一
二
〇
〜
一
二
二
頁
。
（
19
）
注
8
村
井
著
二
九
三
頁
。
村
井
氏
は
、『
論
語
』
子
罕
第
九
に
「
仰
之
弥
高
、
鑽
之
弥
堅
」、
同
陽
貨
第
十
七
に
「
不
曰
堅
乎
、
磨
而
不
磷
、
不
曰
白
乎
、
涅
而
不
緇
」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
20
）『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』「
墨
」
の
項
参
照
（『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
角
川
書
店
、
一
九
九
五
年
）。
（
21
）『
沖
縄
大
百
科
事
典
』「
本
覚
山
碑
文
」
の
項
参
照
。
（
22
）
那
覇
市
企
画
部
市
史
編
集
室
編
『
那
覇
市
史　
資
料
篇
第
1
巻
7　
家
譜
資
料
（
三
）
首
里
系
』（
那
覇
市
企
画
部
市
史
編
集
室
、
一
九
八
二
年
）
三
・
四
・
六
五
・
六
六
頁
。
（
23
）
球
陽
研
究
会
編
『
球
陽　
原
文
編
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
四
年
）
一
八
八
頁
。
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（
24
）
伊
波
普
猷
・
東
恩
納
寛
惇
・
横
山
重
編
『
琉
球
史
料
叢
書
第
一
巻
』（
東
京
美
術
、
一
九
七
二
年
）
一
二
頁
。
（
25
）『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』「
ち
は
な
れ
」
の
項
参
照
。
（
26
）
橋
本
雄
「
古
琉
球
『
辞
令
詔
書
（
辞
令
書
）』
全
文
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
研
究
代
表
者
村
井
章
介
『
8
―
17
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
人
・
物
・
情
報
の
交
流
―
海
域
と
港
市
の
形
成
、
民
族
・
地
域
間
の
相
互
認
識
を
中
心
に
―
（
下
）』
東
大
教
材
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
折
衷
型
お
よ
び
得
分
規
定
型
辞
令
書
一
一
号
。
（
27
）
橋
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
折
衷
型
お
よ
び
得
分
規
定
型
辞
令
書
二
〇
号
（
28
）『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』「
す
か
ま
」
の
項
参
照
。
（
29
）
企
画
部
市
史
編
集
室
編
『
那
覇
市
史
資
料
編　
第
1
巻
3
』（
那
覇
市
役
所
、
一
九
七
七
年
）
九
頁
。
（
30
）『
沖
縄
大
百
科
事
典
』「
継
世
門
」
の
項
参
照
。
（
31
）『
琉
球
国
碑
文
記
』
一
〇
二
〜
一
〇
三
頁
。
（
32
）『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』「
に
ら
い
」「
に
る
や
」
の
項
参
照
。
（
33
）『
沖
縄
大
百
科
事
典
』「
大
主
」
の
項
参
照
。
（
34
）
拙
稿
「
古
琉
球
期
の
仮
名
碑
文
に
関
す
る
一
考
察
」（
早
稲
田
大
学
史
学
会
『
史
観
』
一
七
七
号
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。
（
35
）
村
井
章
介
「
十
五
〜
十
七
世
紀
の
日
琉
関
係
と
五
山
僧
」（
永
原
慶
二
編
『
中
世
の
発
見
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
三
五
四
頁
。
（
36
）
沖
縄
県
沖
縄
史
料
編
集
所
『
沖
縄
県
史
料　
前
近
代
1
』（
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
一
年
）
六
一
頁
。
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（
37
）『
琉
球
国
碑
文
記
』
一
二
八
〜
一
二
九
頁
。
（
38
）『
琉
球
史
料
叢
書　
第
一
巻
』
五
一
頁
。
（
39
）『
沖
縄
県
史
料　
前
近
代
1
』
四
二
頁
。
（
40
）
弁
蓮
社
袋
中
著
・
原
田
禹
雄
訳
注
『
琉
球
神
道
記
』（
榕
樹
書
林
、
二
〇
〇
一
年
）
四
一
二
頁
。
（
41
）
波
照
間
永
吉
「『
袖
垂
れ
』
小
考
」（
同
『
南
島
祭
祀
歌
謡
の
研
究
』
砂
子
屋
書
房
、
一
九
九
九
年
）
九
九
一
〜
九
九
二
頁
。
（
42
）
碑
文
に
は
「
筆
者
」
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
石
碑
作
成
に
直
接
的
に
携
わ
る
薬
務
で
は
な
い
た
め
、【
表
4
】
で
は
省
略
し
た
。
石
奉
行
の
業
務
に
関
す
る
記
録
を
担
当
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
43
）
宮
里
榮
輝
「
琉
球
古
来
の
土
地
反
別
法
」（
伊
波
普
猷
先
生
記
念
論
文
集
集
編
纂
委
員
編
『
南
島
論
叢
』
沖
縄
日
報
社
、
一
九
三
七
年
）
（
44
）
鹿
児
島
県
立
図
書
館
所
蔵
。
（
45
）『
球
陽　
原
文
編
』
五
八
五
頁
。
（
46
）
総
務
部
市
史
編
集
室
『
那
覇
市
史　
資
料
篇
第
1
巻
の
2
』（
那
覇
市
役
所
、
一
九
七
〇
年
）
三
八
〜
三
九
頁
。
豊
見
山
和
行
「
近
世
琉
球
に
お
け
る
夫
役
制
の
成
立
―
沖
縄
本
島
地
域
を
中
心
と
し
て
―
」（『
琉
大
史
学
』
一
一
号
、
琉
球
大
学
史
学
会
、
一
九
八
〇
年
）
参
照
。
（
47
）『
沖
縄
県
史
料　
前
近
代
1
』
二
三
頁
。
（
48
）『
沖
縄
県
史
料　
前
近
代
1
』
二
六
頁
。
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（
49
）
屋
良
健
一
郎
「
琉
球
辞
令
書
の
様
式
変
化
に
関
す
る
考
察
」（
黒
嶋
敏
・
屋
良
健
一
郎
編
『
琉
球
史
料
学
の
船
出
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
）。
